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SA@ETAK: U ovome radu istra`ivan je problem rasvjete radnog mjesta u odnosu prema za{titi na
radu. Intenzitet rasvjete mjeren je po pojedinim mjernim mjestima u tekstilnoj tvornici lake
konfekcije. Mjerenje je izvr{eno u razli~itim dobima dana i za razli~itih meteorolo{kih
vremenskih situacija. Rezultati mjerenja su uspore|ivani me|usobno i s minimalnim dopu{tenim
vrijednostima prema postoje}oj hrvatskoj normi. Osim usporedbe s hrvatskim normama, rezultati
su uspore|eni i s preporukom EN 12464 izdanoj 2001. godine.
Klju~ne rije~i: osvijetljenost radnog mjesta, rasvjeta radnog okoli{a
UVOD
^ovjek prvenstveno skuplja informacije
vidom, budu}i da je njegova okolina vizualni
svijet. Oko je najva`nije osjetilo i dobiva 80% svih
informacija koje ~ovjek prima. Bez svjetla ovo ne
bi bilo mogu}e – svjetlo je medij koji omogu}uje
vizualnu percepciju. Brzina prijenosa informacija
vidom je gotovo 10 puta ve}a nego sluhom.
Svjetlo ne omogu}uje samo da vidimo, ve} i
utje~e na raspolo`enje i osje}aj dobrog stanja.
Rasvijetljenost i boja, utjecaj sjene i izmjena
svjetla i tame utje~u na trenutne osje}aje i
odre|uju ritam `ivota. Nedovoljno svjetla ili
potpuni izostanak stvaraju osje}aj nesigurnosti –
nedostatak informacija. Umjetno svjetlo zbog toga
pove}ava osje}aj sigurnosti. Prosje~an
Europljanin provede 90% svojeg vremena u
zatvorenom, pa je zbog toga va`nost umjetne
rasvjete nenadoknadiva.
Ako iluminancija pojedinih ploha predmeta u
vidnom polju nije dovoljna, oko ne mo`e
raspoznavati sitne detalje i slika nije dovoljno
jasna. Kad oko dulje vrijeme gleda nejasne detalje
i napre`e vid, npr. pri ~itanju u polutami, dolazi
do zamora ne samo oka nego i ~itavog tijela, pa i
do glavobolje i sli~nih nelagoda. Isto se doga|a
kad osvijetljenost radnog mjesta nije dovoljna u
odnosu na te`inu rada i dob zaposlenih. Sli~ne se
pojave javljaju i ako je sama rasvjeta pogre{no
izvedena, tj. ako se u vidnom polju nalaze izvori
direktnog ili indirektnog blije{tanja. Neupu}eni
pripisuju naj~e{}e razli~ite neugode, kao {to su
glavobolja, o~ne smetnje i sli~no, samoj vrsti
rasvjete. Ustvari uzroke treba tra`iti u nestru~noj
izvedbi takve rasvjete, izvedbi pri kojoj nisu
dovoljno zasjenjeni izvori direktnog blije{tanja ili
nisu sprije~ene pojave indirektnog blije{tanja. S
druge strane postoje osobe koje su veoma
osjetljive na svako svjetlo. Njima podjednako
smeta i sun~evo svjetlo i svjetlo fluorescentnih
cijevi, pa stoga moraju izbjegavati dulji boravak
na suncu i u prostorijama koje su osvijetljene
fluorescentnim cijevima ili drugim izvorima
svjetlosti s pra`njenjem u plinu, ili jakim
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normalnim `aruljama koje zra~e infracrvene
zrake (Podhorsky i sur., 1973.). Cilj je umjetne
elektri~ne rasvjete da nadomjesti prirodnu
svjetlost i time omogu}i ~ovjeku nastavak
njegovih aktivnosti (bilo da se radi o radu ili
odmoru) na nedovoljno osvijetljenim mjestima i
tijekom no}i. Da bi umjetna rasvjeta bila dobra,
svrsishodna i ugodna, ona mora zadovoljiti
odre|ene zahtjeve koji uglavnom ovise o
svojstvima organa vida i vrsti djelatnosti koja se
obavlja na nekom mjestu. Od suvremene se
rasvjete tra`i da radna mjesta budu dovoljno
osvijetljena, da svjetlost pri tome bude {to
monotonija, da dolazi iz po`eljnog smjera, a da
pri tome ne stvara ni prevelike ni premale sjene i
da u vidnom polju nema to~aka prevelike
iluminancije. Po`eljno je pri tome da rasvjeta
bude i ugodna. Dovoljna osvijetljenost radnog
mjesta najva`niji je od svih zahtjeva.
Osvijetljenost mora odgovarati prirodi djelatnosti
koja se na nekom mjestu obavlja. U slu~aju da
radno mjesto nije dovoljno osvijetljeno, slabi
o{trina vida, oko vi{e ne razlikuje detalje i napre`e
se, pa se kao posljedica javljaju zamor i znatno
smanjenje proizvodnosti. Minimalne vrijednosti
osvijetljenosti za razli~ita radna mjesta, prostorije




Rasvjeta mora biti jednolika u vremenu i
prostoru. ^esta treperenja i titranja svjetla koja se
pojavljuju u preoptere}enim mre`ama {tetna su za
o~i. O tome valja voditi ra~una pri projektiranju
mre`a. Razlika izme|u najja~e i najslabije
osvijetljenog mjesta ne smije biti prevelika. Ja~ina
(o{trina) sjena i smjer svjetla tako|er su zna~ajni
za pojedina radna mjesta. Pove}anjem
osvijetljenosti poja~avaju se sjene, pa se time
izazivaju nepo`eljni kontrasti. Me|utim, rasvjeta
se ne smije projektirati tako da na radnom mjestu
uop}e nema sjena, jer se time gubi osje}aj
prostornosti. Prema tome, svjetlo iz odre|enog
smjera treba prevladavati kako bi se stvorile blage
sjene koje odgovaraju djelatnosti na odre|enom
radnom mjestu. Prevelika jarkost (iluminancija)
izvora svjetlosti i reflektiraju}ih povr{ina dovodi
do blije{tanja i zbog adaptacije oka do smanjenja
vidne sposobnosti. Potrebno je tako|er da rasvjeta
pridonosi stvaranju `eljenog ugo|aja u odre|enoj
prostoriji, prema njezinoj namjeni, da stvara
`eljenu atmosferu: toplu ili hladnu, funkcionalnu
ili dekorativnu, veselu ili ozbiljnu. Rasvjeta ne
samo {to stvara potrebnu vidljivost u nekoj
prostoriji nego i isti~e njezine potrebne
karakteristike. Osim toga, ona je sastavni dio
njezinog interijera. U rasvjetnoj se tehnici
prethodno navedeni zahtjevi rje{avaju izborom
onih izvora svjetlosti koji najbolje odgovaraju
odre|enoj svrsi, njihovim razmje{tajem u
svjetiljke tra`enih karakteristika i odgovaraju}im
razmje{tajem svjetiljki. Da bi prostorija u ~ovjeku
izazivala osje}aj udobnosti i ugodnosti, treba
postojati odre|en odnos izme|u osvijetljenosti i
temperature boje svjetlosti. Na osnovi
mnogobrojnih studija i promatranja sa~injen je
tzv. Kruithofov dijagram (slika 1).
Kruithofova krivulja pokazuje koje vrijednosti
rasvijetljenosti su udobne pri odre|enim
temperaturama boja. Op}enito, vi{a temperatura
boje tra`i i ve}u rasvijetljenost.
MJERENJE RAZINE OSVIJETLJENOSTI
U ovom dijelu bit }e obra|eni rezultati
prakti~nog dijela koji se sastoji od mjerenja
intenziteta rasvjete po pojedinim radnim mjestima
i usporedbe dobivenih rezultata me|usobno i u
odnosu na hrvatske norme te preporu~ene norme
EU-a. Mjerenja intenziteta rasvjete provedena su u
tekstilnoj tvornici lake konfekcije. Osnovna
djelatnost tvrtke je proizvodnja mu{kog, `enskog i
dje~jeg donjeg rublja. Proizvodnja se obavlja u
dvije smjene s ukupno oko 120 djelatnika.
Proizvodnja donjeg rublja zapo~inje doprema-
njem repromaterijala - iskrojenih dijelova tkanine
i potrebnih dodataka - konca, kop~i, elastike,
etiketa, ~ipke i sl. [ivanje rublja obavlja se u dvije
{ivaonice smje{tene u prizemlju objekta.
Upotrebljavaju se razne vrste {iva}ih strojeva
ovisno o operacijama koje je potrebno obaviti
(ravno{iva}i jednoigleni i dvoigleni, za obami-
tanje, rubljenje, na{ivanje elastike, ravno spajanje,
ukrasne bodove, rupi~arke, za u~vr{}ivanje itd.).
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U [ivaonici 1 nalaze se 32 {iva}a stroja, a u
[ivaonici 2 nalazi se 29 strojeva. Ovdje se nalazi i
stroj za uvezivanje, tj. pakiranje koji povezuje
vre}ice u kojima su proizvodi. Tu je i stroj za
~i{}enje na kojem se ~iste one~i{}enja nastala
tijekom proizvodnje, naj~e{}e od ulja {iva}ih
strojeva. Na kraju prostorije nalaze se stol za
gla~anje i parno gla~alo. U slu`bi proizvodnje u
prostoriji pod nazivom «Krojenje» nalaze se stroj
za istezanje ko{arica grudnjaka, tra~na pila za
tekstil, stroj za rezanje paspula, stroj za rezanje
trakica i stroj za lijepljenje etiketa te radni stol na
kojemu se sla`e i re`e ~ipka i sl. Najve}e
naprezanje vida tijekom proizvodnje postoji kod
{iva~ica na {iva}im strojevima, i to naro~ito kada
se {ivaju tamni materijali te na kontroli prilikom
kontroliranja gotovih proizvoda. Izvedena je nova
rasvjeta koja odgovara potrebama proizvodnog
pogona. Prozori [ivaonice 1 okrenuti su prema
sjeverozapadu dok su prozori [ivaonice 2
okrenuti prema jugoistoku i imaju ve}u povr{inu u
odnosu na povr{inu prostorije. Prozori {ivaonice
zatamnjeni su metalnim `aluzinama jer dnevno
svjetlo stvara blije{tanje tako da ve}ina potrebne
svjetlosti dolazi od umjetne rasvjete. Na katu
zgrade nalaze se sljede}e prostorije: kontrola i
pakiranje proizvoda, pakiranje i priprema za
otpremu, krojenje, priru~no skladi{te i skladi{te
strojeva.
Rasvjeta je u ve}ini prostorija izvedena
fluorescentnim cijevima, osim u sanitarnim
prostorijama i garderobi koja se nalazi na
polukatu te u skladi{tu strojeva i djelomi~no
hodnicima. Reorganizacijom proizvodnje u
[ivaonici 1 i krojnici izvedena je potpuno nova
rasvjeta s druga~ijim tipom fluorescentnih cijevi u
odnosu na prija{nje i one u ostalim prostorijama.
Rezultati mjerenja ukazat }e na razlike izme|u
stare i nove rasvjete i uputiti na odgovaraju}e
zaklju~ke.
Postupakmjerenja razine osvijetljenosti
Osvijetljenost je mjerena tako da su izvr{ena
mjerenja po pojedinim mjernim mjestima u
razli~itim dobima dana i za razli~itih
meteorolo{kih vremenskih situacija. Rezultati }e
biti uspore|eni me|usobno kao i s minimalnim
dopu{tenim vrijednostima prema postoje}oj
hrvatskoj normi. Osim hrvatske norme, rezultati
}e biti uspore|eni i s preporukom EN 12464 iz
2001. godine od CEN-a (Europske komisije za
norme) u dijelu koji se odnosi na minimalne
razine osvijetljenosti u tekstilnoj industriji. Ove
preporuke su zemlje ~lanice Europske unije du`ne
ugraditi u svoje zakonodavstvo.
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Slika 1. Kruithofov dijagram
Figure 1. Kruithof’s diagram
Mjerenje rasvjete izvr{eno je mjernim apa-
ratom BEHA CH.BEHA GMBH-CAT.NO.93421.
To je suvremeni digitalni luksmetar. Mjerenje je
obavljeno na visini 0,85 m od poda. Mjerenja su
izvr{ena u [ivaonici 1 na 11 {iva}ih strojeva.
Rasvjeta u ovoj prostoriji izvedena je
fluorescentnim cijevima pojedina~ne snage 54 W.
Svjetiljke imaju elektronske prigu{nice i ne trebaju
startere. Ukupno su instalirane 32 svjetiljke, svaka
sa po dvije cijevi. Svjetiljke su postavljene u dva
reda po du`ini prostorije na visini 2,80 m od poda
(slika2). Povr{ina poda prostorije je 138 m2.
Mjerenja su izvr{ena u [ivaonici 2 na 10
{iva}ih strojeva. Rasvjeta ove prostorije izvedena
je fluorescentnim cijevima snage 36 W. Svjetiljke
su raspore|ene u dva reda. U svakom redu je osam
svjetiljki sa po ~etiri cijevi. Svjetiljke su na visini
3,20 m od poda (slika 3). Povr{ina poda prostorije
je 121 m2 .
Kod krojenja mjerenje je izvedeno na 7 radnih
mjesta: stroj za lijepljenje etiketa Kienzel, stroj za
rezanje trakica, stroj za rezanje paspula, stroj za
istezanje tekstila, tra~na pila za tekstil, stroj za
lijepljenje etiketa Covemat, radni stol. Rasvjeta
ove prostorije izvedena je fluorescentnim
cijevima snage 54 W, istog tipa kao i u [ivaonici 1.
Svjetiljke, svaka sa dvije cijevi, raspore|ene su u
~etverokut paralelno sa zidovima prostorije i
u~vr{}ene su na ~etvrtastu `eljeznu cijev koja je
obje{ena o strop (slika 3). Udaljenost svjetiljki od
poda je 2,85 m, a ukupno ih ima 18 (dva reda sa
pet i dva reda sa ~etiri svjetiljke).
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Slika 2. Raspored rasvjete u [ivaonici 1
Figure 2. Lighting scheme in Sewing Room 1
U Kontroli su mjerenja izvr{ena na ~etiri stroja:
stroj za spajanje, stroj za ~i{}enje, radni stol 1,
radni stol 2, stol za gla~anje. Rasvjeta ove
prostorije izvedena je fluorescentnim cijevima
snage 36 W. Svjetiljke su smje{tene u dva reda na
`eljeznim ~etverokutnim cijevima koje su
obje{ene o strop. U jednom redu, koji je iznad
radnih stolova, ima {est svjetiljki sa po ~etiri cijevi,
a u drugom redu su ~etiri svjetiljke sa po jednom
cijevi(slika 4).
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a) stroj za lijepljenje etiketa Kienzel, b) stroj za rezanje trakica,
c) stroj za rezanje paspula, d) stroj za istezanje tekstila, e) tra~na pila za tekstil,
f) stroj za lijepljenje etiketa Covemat, g) radni stol 1
a) Kienzel label sticker, b) tape cutter, c) trim cutter, d) fabric stretcher,
e) fabric saw, f) Covemat label sticker, g) work table 1
Slika 3. Mjerna mjesta u Krojnici
Figure 3. Measuring points in the Cutting Room
a) stroj za spajanje, b) stroj za ~i{}enje, c) radni stol 1, d) radni stol 2, e) stol za gla~anje
a) connecting machine, b) scrubber, c) work table 1, d) work table 2, e) ironing table
Slika 4. Mjerna mjesta u Krojnici
Figure 4. Measuring points in the Cutting Room





Slike 5 i 6 prikazuju rezultate mjerenja
osvjetljenja u [ivaonici 1 na 11 {iva}ih strojeva.
Na slici 5 je grafi~ki prikaz rezultata mjerenja po
mjernim mjestima, a na slici 6 je grafi~ki prikaz
usporedbe rezultata mjerenja. Rezultati mjerenja
osvjetljenja u [ivaonici 2 na 10 {iva}ih strojeva
prikazani su na slikama 7 i 8. Slika 7 je grafi~ki
prikaz rezultata mjerenja po mjernim mjestima, a
slika 8 je grafi~ki prikaz usporedbe rezultata
mjerenja. Na slikama 9 i 10 prikazani su rezultati
mjerenja osvjetljenja u Krojnici na 7 radnih
mjesta, a na slikama 11 i 12 u Kontroli. Na slikama
9 i 11 je grafi~ki prikaz rezultata mjerenja po
mjernim mjestima, a na slikama 10 i 12 je grafi~ki
prikaz usporedbe rezultata mjerenja. Prvo
mjerenje izvr{eno je po sun~anom vremenu.
Drugo mjerenje izvr{eno je dok je vani bio mrak, a
tre}e mjerenje izvr{eno je po obla~nom vremenu.
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Slika 5. Grafi~ki prikaz rezultata mjerenja po mjernim mjestima u [ivaonici 1
Figure 5. Results for the measuring points in Sewing Room 1
Slika 6. Grafi~ki prikaz usporedbe rezultata mjerenja u [ivaonici 1
Figure 6. Comparison of results for Sewing Room 1
Tre}e mjerenje
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Slika 7. Grafi~ki prikaz rezultata mjerenja po mjernim mjestima u [ivaonici 2
Figure 7. Results for measuring points in Sewing Room 2
Slika 8. Grafi~ki prikaz usporedbe rezultata mjerenja u [ivaonici 2
Figure 8. Comparison of results for Sewing Room 2
Tre}e mjerenje
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Slika 9. Grafi~ki prikaz rezultata mjerenja po mjernim mjestima u Krojnici
Figure 9. Results for measuring points in the Cutting Room
Slika 10. Grafi~ki prikaz usporedbe rezultata mjerenja u Krojnici
Figure 10. Comparison of results for the Cutting Room
Tre}e mjerenje
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Slika 11. Grafi~ki prikaz rezultata mjerenja po mjernim mjestima u Kontroli
Figure 11. Results for measuring points in the Control Room
Slika 12. Grafi~ki prikaz usporedbe rezultata mjerenja u Kontroli
Figure 12. Comparison of results for the Control Room
Tre}e mjerenje
RASPRAVAI ZAKLJU^AK
Dobivene rezultate mjerenja razine
osvijetljenosti pojedinih radnih mjesta potrebno je
ra{~laniti s nekoliko razli~itih gledi{ta te donijeti
odgovaraju}e zaklju~ke:
a) Usporedba izmjerenih vrijednosti s HRN
U.C9.100/62. Analiziraju}i izmjerene vrijednosti
razine osvijetljenosti u pojedinim prostorijama,
odnosno radnim mjestima mo`emo zaklju~iti da
oni pokazuju da rasvjeta udovoljava ovu normu
neovisno o dobi dana, tj. utjecaju dnevnog svjetla.
Uo~ljivo je da su pojedine izmjerene vrijednosti u
[ivaonici 2 i u Kontroli tek ne{to vi{e od
minimalnih propisanih, naro~ito u vrijeme dok je
vani mrak.
b) Usporedba izmjerenih vrijednosti s
preporukama CEN-a. Usporedba izmjerenih
vrijednosti s preporukama Europskog komiteta za
norme-CEN to~nije s preporukom EN 12464
izdanom 2001. godine pokazuje slijede}e:
– rasvjeta u Krojnici i [ivaonici 1 u potpu-
nosti udovoljava propisanim minimalnim
vrijednostima razine osvijetljenosti
– rasvjeta u [ivaonici 2 i u Kontroli ne zado-
voljava propisanim minimalnim vrijedno-
stima razine osvijetljenosti.
Analiziraju}i rezultate po mjernim mjestima u
[ivaonici 2 i Kontroli mo`emo utvrditi da samo
dvije izmjerene vrijednosti od ukupno 30
mjerenja u [ivaonici 2 i 15 mjerenja u Kontroli
zadovoljavaju propisane vrijednosti. Nedostatke
op}e rasvjete u [ivaonici 2 mogu}e je ukloniti
lokalnom rasvjetom po pojedinim radnim
mjestima jer se radi o {iva}im strojevima, i to se
vrlo lako i u~inkovito rje{ava, a tako|er problem
slabije rasvijetljenosti je manje izra`en kod
{ivanja svijetlih materijala. Mnogo ve}i problem je
u Kontroli jer se posao obavlja na radnim
stolovima, a radni proces je takav da je nemogu}e
izvesti lokalnu rasvjetu. Osim toga, ovdje su
najve}i zahtjevi za dobrim vidom i najve}e
optere}enje vida od svih radnih mjesta u tvornici.
c) Usporedba izmjerenih vrijednosti razli~itih
izvedbi rasvjete na istovrsnim radnim mjestima.
Ovu usporedbu izvr{it }emo izme|u [ivaonice 1 i
[ivaonice 2, te izme|u Krojnice i Kontrole. U obje
{ivaonice nalaze se samo istovrsni ili sli~ni {iva}i
strojevi i mnogo puta se pojedini strojevi preba-
cuju iz jedne prostorije u drugu u ovisnosti o
trenutnim potrebama proizvodnje. Broj strojeva u
svakoj prostoriji kao i povr{ina poda su podje-
dnaki. Kako su na prozorskim staklima stalno
postavljene `aluzine, utjecaj dnevnog svjetla ne
utje~e bitno na rezultate mjerenja, odnosno
koli~inu rasvijetljenosti. Ono {to je uo~ljivo ~ak i
bez mjerenja, odnosno {to mjerenje potvr|uje jest
to da je rasvjeta u [ivaonici 1 puno bolja.
Fluorescentne cijevi koje su ugra|ene u novim
svjetiljkama imaju komercijalnu oznaku F54W/841,
imaju svjetlosni tok 5000 lumena, snagu 54 W i
predvi|eni vijek trajanja 20.000 sati. Klasi~ne
fluorescentne cijevi, komercijalne oznake F36W/54,
imaju svjetlosni tok 2350 lumena, snagu 36 W i
predvi|eni vijek trajanja 9000 sati. Iz ovih
podataka mo`emo izra~unati svjetlosnu
iskoristivost za svaku vrstu fluorescentnih cijevi:
h1= F1/P1 [lm/W] = 5000/54 = 92,6 lm/W i
h2= F2/P2 [lm/W] = 2350/36 = 65,3 lm/W.
Osim izra~unavanja svjetlosne iskoristivosti i
usporedbe rezultata, takav zaklju~ak proizlazi i iz
usporedbe rezultata mjerenja razine osvije-
tljenosti Krojnice i Kontrole. Ove dvije prostorije
povr{inom su potpuno jednake, a imaju i jednaku
povr{inu prozora koji su pokriveni `aluzinama
tako da ne utje~u presudno na rezultate. Osim
toga, rezultati usporedbi upu}uju na to da se i
tehnologija rasvjete razvija i da se posti`u bolji
rezultati, {to omogu}uje bolju rasvijetljenost
radnog mjesta, manje tro{kove i jednostavnije
odr`avanje.
d) Utjecaj dnevnog svjetla na rasvjetu radnog
mjesta. U svim prostorijama u kojima su izvr{ena
mjerenja rasvjete prozorska stakla pokrivena su
`aluzinama. To je u~injeno zbog spre~avanja
blije{tanja naro~ito u [ivaonici 2, Krojnici i u
Kontroli koje su okrenute prema jugoistoku i
dobar dio dana obasjane suncem. Rezultati
mjerenja ukazuju da postoji razlika izme|u
mjerenja izvr{enih po sun~anom, odnosno
obla~nom vremenu i mjerenja no}u, tj. bez
dnevnog svjetla. Tako|er, rezultati mjerenja
upu}uju na zaklju~ak da je utjecaj dnevnog svjetla
to manji {to je razina osvijetljenosti prostorije i
radnog mjesta vi{a. Sve ove prethodno navedene
analize ukazuju na kompleksnost pitanja rasvjete
radnog mjesta, na sve probleme koji mogu nastati
prilikom rje{avanja ovog pitanja kao i potrebu za
pravilnim sagledavanjem ovog pitanja sa svim
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njegovim aspektima te dono{enjem
odgovaraju}ih rje{enja. Iz svega se mo`e
zaklju~iti da je rasvjeta radnog mjesta i prostora
veoma bitna jer se na taj na~in pove}ava sigurnost
radnika, ali osim toga posti`u se bolji uvjeti za
kvalitetniji i produktivniji rad {to u kona~nici ima i
pozitivne ekonomske u~inke. Tako|er, izvr{ene
analize upu}uju na potrebu za preispitivanjem
postoje}ih propisa i njihovim pobolj{avanjem i
moderniziranjem jer se tehnologija rada i
proizvodnje ubrzano razvija. Napominje se da su
minimalne vrijednosti rasvijetljenosti propisane
njema~kom normom DIN 5035 (Brechmann i sur.,
1991.) jednako zahtjevne kao i prijedlozi CEN
iako je i ta norma podjednako dugo na snazi kao i
ona koja se primjenjuje prema na{im propisima.
Nakon provedenog istra`ivanja i izvr{enih
mjerenja mo`e se potvrditi kako je ovo pitanje
veoma va`no i zahtjevno iako se ono susre}e
svakodnevno, kako kod ku}e tako i na radnom
mjestu. Umjetno osvjetljenje slu`i tamo gdje
postoje uvjeti slabije vidljivosti, a no}u posvuda.
Obi~no se pitanje rasvijetljenosti uzima zdravo za
gotovo, bez razmi{ljanja o {tetnostima koje nosi
neadekvatna rasvjeta. Pri tome se ne misli samo na
prenisku razinu osvijetljenosti nego i na probleme
blije{tanja, nedovoljnih ili prevelikih kontrasta,
neugodnih refleksija i sl.
Nakon detaljnijeg upoznavanja s ovom
problematikom mo`e se potvrditi pitanje pravilne
rasvjete s gledi{ta pove}anja sigurnosti na radu i
spre~avanja ozljeda na radu i profesionalnih
bolesti, a koje se mo`e kvalitetno rije{iti samo uz
pravilan pristup i uva`avanjem svih prisutnih
~imbenika koji utje~u na njegovo rje{avanje.
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PHYSICAL PROPERTIES OF LIGHTING WORK ENVIRONMENT
SUMMARY: This paper explores the problem of workplace lighting in relation to occupational
safety. Measurements of lighting intensity were taken for individual workplaces at a garment
manufacturing plant. The measurements were made at different times of day and under different
weather conditions. Measurement results were compared with each other and with minimum
permitted values in the existing Croatian and European standar, such as EN 12464 published in
2001.
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